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 一級建築士受験資格に関して、学部レベルで 1 単位＝7 コマの履修が義務づけられているが、その
時間数ではとてもバリアフリー法において求められる内容を教えることは無理だと言うことがわかった。
また、海外においても、建築関連法規の教育はなかなか難しく、たとえばベルギーのある大学では（建
築の専門家ではなく）法律の専門家が建築関連法規を教えていることがわかった。 
 さらに、作業の途中で実務経験に参入できる大学院インターンシップの中身についての議論に参加
する必要ができたため、このテーマについてはとりあえず年度末では作業途中ということになった。22
年度中に積み残しの作業をしてとりまとめる予定である。 
 
